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Précigné – Château du Perray
Sauvetage urgent (1992)
Thierry Gehan
1 Pour  réaliser  la  rectification  d’un  virage  sur  la  route  départementale  no 24,  la
Subdivision de l’Équipement de Sablé-sur-Sarthe a du écrêter et modifier le tracé d’une
levée de terre qui supportait la route et comportait en son milieu un petit pont de
pierre d’époque moderne, enjambant le « Ruisseau de la Belle Hoirie » près du château
du Perray.  La morphologie  de cette  levée et  son contexte topographique pouvaient
laisser présumer le réemploi, par l’ancien « Grand chemin de Sablé » (cadastre ancien,
1828),  d’une  chaussée  d’étang  médiévale.  De  plus,  les  bâtiments  formant  l’actuel
château du Perray sont les restes de l’ancienne abbaye du « Perray-Neuf », installée en
cet endroit en 1209.
2 Au  cours  des  travaux,  aucun  relevé  graphique  n’a  pu  être  effectué,  mais  des
photographies ont été prises.  La levée est composée de terre végétale,  sauf dans sa
partie supérieure où une couche de petites blocs de pierre semble former l’assise de la
route  actuelle.  Sous  le  pont,  à  l’emplacement  supposé  de  la  bonde,  une poutre  (de
chêne ?) de près de 2 m de long et de section carrée (0,30 m x 0,30 m) a été extraite de la
vase.  Un prélèvement  réalisé  en  vue  d’une  datation  dendrochronologique  devrait
permettre  de  confirmer  si  cette  levée  peut  être  considérée  comme  une  chaussée
d’étang médiévale.
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